

















Ordnung zur Änderung der Beitragsordnung 
der Studentenschaft der 
Technischen Universität Braunschweig 
•:•,•, 
.,I:Ii.~rni"it•::Jii:,d\ .. die Änderung der Beitragsordnung der Studentenschaft 
a~'r .,,,.,TedR~:is2hen Universität Braunschweig hochschulöffentlich 
b~kanti~~~-~a2Ht>.,, Die Hochschulleitung hat die gemäß § 44 Abs. 6 NHG 
\~~~!!!kri••i'hngfbJ:1:1ehmigung am 20.06.2000 erteilt . 
.• tr1tt mit dem Beginn des Wintersemesters 2000 in 
::::::!:!;::::;.,.,:,.•,•,·. 
( 
[~ Ghd/ 3 difft iei tragsordnung, die die Beitragspflicht und die 
'·, tälli~tir~ clef B~i träge regeln, bleiben in der bisher geltenden 
#;tfäJh~ ~rhal.ten / 
Ordnung zur Änderung der Beitragsordnung 
der Studierendenschaft der Technischen Universität Braunschweig 
Die §§ 1 und 2 der Beitragsordnung der Studierendenschaft der Technischen Universität 
Braunschweig vom 20.01.1989, zuletzt geändert am 06.12.1999 erhalten folgende Fassung: 
§ 1 Beitragshöhe 
Die Höhe der Beiträge, die die Studierenden der Technischen Universität Braunschweig zur 
Erfüllung der Aufgaben der Studierendenschaft gem. § 46 des Niedersächsischen Hoch-
schulgesetzes zu entrichten haben, wird auf 84, 10 DM je Semester festgelegt. 
Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen: 
1. 65,90 DM für das Braunschweiger Modell mit folgender Zweckbindung: 
2. 
3. 
(a) 62,00 DM für ein Semesterticket, welches zur unentgeltlichen Nutzung des 
öffentlichen Nahverkehrs innerhalb des gesamten Tarifverbundes der Region 
Braunschweig berechtigt. 
(b) · 3,90 DM zur Förderung des Fuß- und Radverkehrs sowie der Verbesserung 
der Aufenthaltsqualität im universitären Bereich. 
2,50 DM Sporthaushalt 
3,00 DM Hilfs-Fond 
\ 
4. 12,70 DM Allgemeiner Studentischer Haushalt 
§ 2 Inkrafttreten 
Diese Ordnung tritt mit dem Beginn des Wintersemesters 2000 in Kraft. Im Rahmen des Im-
matrikulations- bzw. Rückmeldeverfahrens können die Gebühren b~reits zum Zeitpunkt der 
Rückmeldung zu diesem Semester erhoben werden. 
